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再ひ、「お上」を考える
AGORAZEII¥l 
〈あごら自立の心理学〉
芦津礼子/斎藤千代/しまようこ/竹崎周子
田中喬子/田村伴子/二方とし子/綿津靖子
くあごら自立の心理学〉では、「お上」の問題について学習会を積み重
ねてきました。身近な自治体や市民運動にも「お上」は存在する。それ
に対抗する手段は一一。各メンバーが自分の内面から率直に語り、話し
合いを重ねるうちに見えてきた「お上Jo 2月27日(火)と 4月19日
(金)の学習会から、まとめてご報告します。
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?
???
???? っ ゃ
?っ?、? ? ? ゃっ?。
し
ま
? ? 、
田
中
??? 。
????????
?っ??っ?ゃっ?、? 、 ? ? ? 、
???????
?
?ー????????????、
」????????????ょ??。??
??、???っ????????????????。
田
中
?? ? っ 、????
?、????????。
????????、?っ?? 。
?????? っ っ?????、???、????? 、? ? 、??? ??? ?? 、 ? ????? ???
し
ま
?? ?、 。 ???? ?っ?? 。??
??????????? ょ。?
?? ? 、???
し
ま
??????????、?????「 」
????ょ。 ?? ? っ?? ? ? っ??。 ????? ゃ
田
中
?????。?っ? ????
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?、?????????っ????????。???????? ? 、 ? ?。?? ?????っ 。? 、?? ? っ ょ、????????っ???? 、 ?????、 ???? っ ? っ?? ?? 。田
中
??、?????、
????????っ????っ?
????? ょ、?? 。 、 っ?? ??。 ? ?、 っ?? ? 。 ? 。?っ? ? 。
?????????????、? っ ?????
???。?っ 、 ょ。
、 ぇ 、 ぇ 、 、 ぇ 、 ぇ 。
し
ま
田
中
????? 、 、 っ
????? ? ? っ っ?? 。???っ ? ゃ 、
し
ま
????っ???????????????????????? 。 ?っ 、 っ 、
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??っ 。
田
中
? 、 ? 、
????っ????????。
し
ま
?? ?? ???????????。??????
ぃ。??? ?」?? ??
?
???っ???。??
???? ?? ?、 ????????????。? ?? 。
田
中
???????っ ? っ
????? っ 、????? ? 。
????? 、 ??ー
っ?? ???
????????????
??????、??
??? っ 。 、????? 、 、 。
? 、
し
ま
???????
???????
????? ? 。?っ?? 、 っ
?ー???????、????
???????、
???
田
中
????、????????????。?ゃ、 ? ???????
??
?? ??????? ?、?
??、?????? ?? ?? ? ?????????? ? 。 、 ? 、?? ??っ ???。? ?? ? ? ????
田
中
???
????????ゃ??、 ?
し
ま
????っ 、 。?? 、?? っ ? っ???、? ょ。
???????、 ? ?
田
中
ぃ。??? ゃ?? 。
し
ま
「??????????
っ?、????????
「?? っ っ???」?????????っ
??????? ?
田
中
???っ????????????、???????????????っ 。
????、????????????っ??????
?????っ ??????っ???、????? ? 。 ??っ 、??? 「 、????? 」 。?? 、 っ?? 、 ? 、
???????????? 、? 。
????、 ょっ 。?? ??? ょ ???????? ゃ 。、??
????????。??? 、「 」 ?
し
ま
??????っ?? ?? 。?? ? 、 ? っ 。?? ?? 。
???ゃ、???
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芦
津
??????????。
???????ゃ??、?????????????
し
ま
田
中
????? 、 ? ? 。?? 、 、
????? 。?? 、 ????っ ?、?っ???????????。?? ??? ???。
??????? 、?
し
ま
田
中
っ?? ? ょ。
???????????? ゃ 。 「 ?
????????
???、?? ??
?
っ?、?????ょ。
? 」っ? ?
田
中
??ゃ?? 。 。
喜
?? ? ゃ 、 。
????? 、 ? っ 。??? ?
し
ま
??、????????????????
????。
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??
??????????、?????????????
?? ??? ????????。?? ? ???? ???。????? ? ? ? 、 ? 、??????? ? ??? ?? 。 っ 、 っ?? ? 、 ?
し
ま
????????っ???、?? 。?? 、 ? ? ???? ??
芦
津
????????? 。?? ??? っ?????。 ー ??、 ? っ ?。 ??????
?
???っ?、?????、???????
っ? っ??? ?、? ? 「 、
?????
間
カf
????????????。???????????
?、??????っ?」
っ?。?????????????
?? ?、 ??????????、??????
???????
?? ??????っ ? ??? 。????? ? っ ? っ 。
??????。?????????????????
??? ょ 。
喜しま
???????????????ゃ??。ぁ
?
、??
??????、?っ????????、????
??? 、?、 ?? っ 、 。
????? 「 」
ね喜??
????????? 、
?? ??」 ? ゃ 。???「?????? ????? 」??っ 、 「 ? ??」っ?? ? っ? っ 。 、?? ?? っ田
中
」???、?っ?「??????」
っ???????
???ゃ???。??? ????「??」???
芦
浬
????????っ????。?っ???????。??????????????????、「??」??
し
ま
????。??
????? ゃ 、 っ ??
?? ?? ???? ? ?ょ??。??っ???? 、 ? ? ? っ 、? ???? ? ? ? ??? ? ?っ?。????? 、 ゃ 。
??????????、? 。
????? ? 、
田
中
っ ? 。
???????ー???? 、 。?? 、 、
????? ? 「 ?、 。
し
ま
芦
-居
????」
っ??っ?????。??????????、?
?? ???ゃ 、 ?
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??????????。
?
?
???????、??????????????
????。???????? ????????????、
???っ???????っ???」っ??
?っ?????????っ?????
し
ま
「?????、っ?? ゃ 。??? っ 、 ??????。??????? 。?? ? ? ?。????? 、???????ょ?」っ っ ?? ????、???「?????? ? ? ??? ? ?????。 、 ???? ?。 ???? 、????っ ?。? 。?? ???? 。 、?? ?? ?ょ 、っ?? っ? 。 っ?? ? 、 ? 。 、?』 ， 、 、 ー 。?
???????????????、????????
?????。
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ま
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田
中
?????????????ょ
??、??????
????? ?っ??っ?????????? ?? 、? ? ????? ????、 ? ???? ?? ?。????? 、?? ? ????? 。?? ??、 、?? っ 。 ? 「
?
っ?。 ? 、 っ ? っ?っ?ゃ?。 っ??、? っ 。????? ?っ 。田
中
??????。???、
し
ま
???????。
??????? っ ? ?っ?、 ?? っ っ っ 、
??っ????っ????。
し
ま
?????????っ????っ??????、
?
?
???????っ??????。
???っ??????。?? っ? ?ゃ 、
??
し
ま
???? っ?? 。??????っ っ 。 ? ? っ 、?? ?、?? ? っ 。
???、?ー? 。
??? ? ー 、
?????????
?っ???????ー???? ? 。
?????? ? ??、? ? ゃ?? ??? ?、? ??? ? ? 。
し
ま
?? ー ??? ? 、 ょ??
、 ? ?
?
?し
ま
????????」
っ?????????????。
「????????????、?????????っ????」????????????。
????「??」????????????。
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中
????っ? 、??? 、???????? っ??? 。 ??? 、?? ????ゃ ゃ??
?????「??? ???」???????
ね
????っ???????? 、 ?
??ょ??。??
し
ま
???? ? っ 、 ?
????? ?。??
?っ???? 、「 」 ? 。?? ? 。
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?? 、 ?
?ょ??。?? ? ? っ 。
し
ま
???? ?????
?。???????っ ? ???。
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ー????ィ??、????
?
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???ォー??????????ょ。???????
ィ????????、??、??????っ???????田
中
??? 。 ? ? 、 。 ??? 、 、 っ?? ??????? っ ? 。
し
ま
????ィ???? 、??
????、?? っ ゃ 。
????ィ?????????っ??????
???っ 。? ォー?? ??? 、 ー?? 、 ? ???
? ? 、
?っ ?。???
し
ま
??????っ?? ??? っ 、
???? ?
???????っ??????
?? 、??????ゃ 。
「?????????????????????っ?
????、??????ゃ??????」っ?????ゃ???
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?? ? ?、
????、? ??? ????ゃ??? ゃ ?、???? ?。 ?し
ま
??、 ゃ ?? ょ
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中
????????? ?ィ っ 、
????? っ ?。ー ? ? 」
??????、
????ィ??
????????? 、「 ??
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?、?????????????????????ィ?。??? ? 、 ?
????ィ????????
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? ? 、
?っ???っ 、「 ィ ???ゃ」???? っ
???、?????????????
?? ? ゃ?? ? 、??? 。田
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??????。??「 ???????????????
????、 ?? っ 。? ??ィ???????、???? 。?? ??? ? ??? ょ。?? ?、 。 、 、?? ?? ィ 。
?、????ィ????? ? っ
????? ょ。
??????????????、? ???
???ィ? 。
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???、?????????????????。?????????。
?????
??
??????????、?????????????
?っ?ゃ 。し
ま
??????? 「 ?
っ???? っ? ィ
??
??ィ?? ? ゃ 」 、???? 。
?????????? ィ 、
????。「 ?
っ????????
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っ??っ??????。
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中
????? っ 。 。?? っ 、
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ま
??????っ??? 。
田
中
??。「 」 。?? ?」 、 ??
し
ま
????? 、???? っ?? ょっ っ 、?? ?? 、 ? ゃ ???? ゃ ょ。「 」
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?、?? ????????? 、 。
??????、??????っ???っ??????
??っ?? ょ? 。 、 ?????
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????? っ ? ? ?。
「????ィ? ???ゃ」???。????????????っ???? 。し
ま
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中
???????????? ???????、「 ?
????? ゃ ィ ゃ 」
っ ? 。
??
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???っ?、????????????????。??????「???ゃ? 」っ っ 、????? 、「 ???? ? ? ???」? 。
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?ゃ????? ? ?
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中
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????
っ??っ???っ???????
????? ? 、 っ 。
????????? 、 ? っ
田
中
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????????? ?
?????っ? ?、
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中
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??
?? ??? 。
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???
?? ?? ?。
???、??? ? ?????
田
中
??????????????。??
??、??。?? ? ???????、??????っ???
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「???、?????????」
っ????????、
??? ???。
?、????? ? ?
?、??? 。 、 ????? ?? ? ? 、「 」
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???????「??」????っ?
?? 、?? 「 ??????? ??? 。?? ゃ
?っ????
???? 。
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?????? 、 。
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?
?ィ?????ッ??ー???
っ??????、? 。 ッ ー????
?
???? 、
??????????っ???????っ?
?、 ??? ? ???っ???っ??。??、 、 ??? 。? ?? ? 、?? ?? 。 、??? ょ??
????????っ??????、 ?ゃ
??? ? ?、
っ??????????
??????、
ゃ?? 。
??????????????????っ?
?ー??? 。?? ?、 ? 、 ? ?っ っ
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????? 、 ????????????????????。 ?っ 、?? ??? ?。? ? 、 っ?? ? 。 ? 。
????????? っ 、 っ
田
中
????。 っ? 。?? っ ?? 、?? っ??? ? ? 。
??????ょっ 。 ??、?????
し
ま
??????ゃ っ ??? ???? ? ? 、?? ?? 、 ?? 。??
?
? ?
?
????????
し
ま
????????、?????????????
???ャッ???????、??????????????????????ゃ???、?????????????ゃ??? 。
田
中
????、???。?? ? ?????。????????
?ー??? 。 、 ? ??????、?? 。
??、?? っ?ゃ 。 ???っ?、
し
ま
??
「 ?
?
??
?
?」
っ??っ??????。
田
中
??? ???? ?
?
?
??
? ?
?
し
ま
?????、? ? ?
??? ?。
???????? ?っ ???????
??「 」?? ? 。 ? 、?????「??」 ???っ 。?? ? 。?? ? 「 」 ? ? 、?? っ? ゃ? 。??? 。
田
中
????????、???????????????
????????。???????????????。?? ? ?っ????? っ?? 、?????????っ 。 、?、 、 ? 、 ? ??????? ?? 、?、? ? ? っ 。
し
ま
???????????? っ 、 ?
??? ?。
??? っ ??????
?????? っ 。 ? 、??っ? 。
し
ま
????、 ???ゃ??、?????????
????? っ ゃ?。 ? ?? 、??? ゃ 。?? 、「 」 。 ???っ? ??? ? ?し
ま
???っ?????? ゃ。? ?? ?
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??ー?
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???? ????? 。 ?
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???っ ??? 」 ? ? ???????。
芦
津
???? っ??? ? 。
し
ま
?? 、 ?? っ 。?? 、 。? っ?
???????。 ? ?? ?? ??ゃ 、??? 。
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ま
??????、 ? ?っ
????
「??」????????????っ??????
???
?????? ? 、 ???? ??? ??。
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?????????????????。?????っ????? ???????? 。
?っ???????????。???????????
っ???っ 、 、 ????し
ま
??? 、 ????? ?。
????????、???????。
???? っ 「?」 ょ。 ???? 。?? ? 、 ー?? 、 ??? 。っ?、 っ??? 。??
????????「??
??
??????」???
?? ? 。
し
ま
???? っ ????? ゃ、 ? ???。?
芦
翠
?ゃ?。??
???〈
?
?????????。??????、
????????ッ????????ょ、?????????? ?????????? っ??。
し
ま
??????
?????????????????
????? 。
綿
津
??????? ??????、???????
??????? ? 。
??????? 、?っ?????????
?????。 、?? っ ?? 、 ?? 、?? ??? 。?? 、 っ 。
????????っ??、? ??????
し
ま
?
? ?
っ? ???? 。 、??? ? っ?? 、 ? っ ?っ?? ?」っ 、 ?? 。?? ?? 。?? ? ょ。し
ま
????????????? 、 ?
??????、??????????????????。?? 、 ? ???。
????っ?、????っ???????。
??、?
っ????っ?????????、 ??????
??????????????。
し
ま
??? ゃ
喜
????? 。? ? 。?? 。
田
中
?? ?? ?っ????
??。???? 、
??????。????????????，
し
ま
????? 、??。 ????????? 。
* 
?
〈??????
?
?????、????????????
?? 。??? ? 。?? ???〈 ?
?。???????「?????」
?? ? 、 ー 、「??」??? ??
?
??。?????????。
?? ? 。?? 、? ? 。
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???????????????????????? ???? ?????、 ?????????????????????????????。????? ー 、?、? っ 「?? ? 」 ????????????? 。 、
?
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??? 、「
?
」??っ?
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????、???????????「 ??
っ?? ?、 ???????????」? 、 。 、???????? 、??っ 。???? 。
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〈??????????〉?????????、????
??????????????。?????????????? 、?????????、?????????????? ??? 「 」? 。???
??
????????、??????。
* 
?????、?????????????????????
????? ? 、 ?????????。 、 、?? 。??ー?、 、????? 、 っ?????、?? 。
??????????、「? 」 ?
?????、 、??、 ? っ ? 。
???ー????????っ??っ???????????、?????? ? ???、 ? 。
?????っ???????、???????????。
〈??????????
?
??? ?? ? ????
??
?
???? ??、 ? 、
???????????、 」 ??????????????〈???? ? 〉 、
?
?
? ? 、 ? 。
?????? っ 、 ???? ?、
??? ? ???「
?
????
?っ??? ? 」 ?? 。??? ? 。
* 
?????、?? ?????? 、?
????? ? ????????? ? 、 。
?????????????????っ???????、????????っ??????????????ー?????? 。 ? 「 っ 、????? 。? 、??? 」 っ 。??? 「 っ 、??? 」 ッ 、??? 、???。 、 「??? 、??? っ??? 、?????? 。
??????????、?????????????、?
??? ?
??????」?????????????
??。?? 、 、 ????? ? 、 ?
??
???
??? 「 」 、???? ? ? 、
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?????????????????、??????????????? 。?????????????????『?? 』? ??? ?? ?? ??ュ ??
???????????、?? 。
???
?
??、?????????????。?????
っ?? ?、 ??っ?? ? 。
???
?
?????
?
????
?
??????
?
?
???
?
?????????、????????
?? ????????? ? ???? ?? ? ??? ????
?
???????? ?????
???????? ?、????? ??
?
????、
??? ? ? 、 ? 。????? っ ? 、 、
??????、????????????????????っ????、????????????。??????????? 。
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?????
?
???「???????????????
???。???、 ? 、 ? 。???、?????? っ ???? 。? 『??? 』?。? 、 ょ 。??? ? 」 。
???ュ?????? ?????????
??? ? ?????? 。
????? 、 「
??? ? 、??っ?? 、??」 。
??????、???????ュ???????????
????????????っ????????????。??????????????????????、???????、 。
????????ュ???????????????、?
??? ? 。
?
??????????????????
??? 。 ???? ????。
?
??????????????
??? 、 「 」 っ???
?????????? 、 ???「????
?
」?????? 。???、??? ?
???????? 。
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?
??、????????っ????
?
??、??
??? ? 、
?
??、???
?
?
????、?????
?
??????????????
??? ? っ ー 。?
????
?????
?????????、????、???????????。
??????ュ?????????????
???????
?
?
????
?????
???〉?
?
??
?
????????
??? ュー?『???
?
』???????????。
??
?? ? ?』 ?ィ????????????? ?「???」 『?? ?? 』??
???????、??
?
??、?????? ??
??? 。 ??? ? ???? ッ??????? ? 、 ???? ? ? ???? ??? 。
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?????????????? ? 、 ィ
?????? 。
??? 、?? ? ?
??? ???? 、 ?????? 、
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?????、??????????????ィ????
??? ??????? ??????、?????????、? ?????????????????? ? 、? 、????? ーー 、 ???? ? 。???
「??????」????????????????????????
? ? ? ?
??????????????
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?
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??
??
??? ?
?????????
??? ィ ???????
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???ィ? ? ? ???。 ??
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???
?
??????????????????????
?? ?????? 「 ? ?
?」、?????????????????????????? ? ?????????? ?っ??? 。
* 
??????、????????????????、???
????????? ? ??っ??????。????? ッ 、 ?ィ?? ッ????? ? ? 。
??????? ?」????、????
????????? 、
?
????ー??????????
?? 、?? ??? ?? 「 」????? 。「 、 」 〞 ???、 、???????????? ? ??? 「 、??????????
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????????????」「??????????、????。 。 ?? ??????????? っ??
?
?????????????、??????
?? ? 、? 、 っ 。?? ??? っ 、 っ?? ?? っ 」?、? 。
????????、?????????????????
???。「 ? ????」??「??????」??????????。
* 
?????????????」????????。???
?、????????? ? ??? ?????。 っ 「 」。「?? ? 」 ? ?? 「 」?。 ??? ? 、?? ?? 。
???????、????「????」?????。「??
???? 」? 「?? ?? ? 」 。
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???????っ?。
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?、?????ッ????
??????????????ィ???ッ?、?????
??????????? 。? 、?ー???、???? ??????? ??????? 、??????ュー? 。
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?
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????????、? 」???
??????????????? 」 。
??「???」?、? ? ?
??????????。?? 、
???????????????、?????????、???? 。 ? ??????????????????????? ???。
??????????、???????????????
????、 ?????? 。 ??? ??? 。??、 ? ????? 、 、
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???、? ? 。??、?? ? 、 ???? ? 。
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?????、??? 「 ?????????????????」???ー?????。「 」「 ???ィ??? ? ?」。
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「???????ィ????、?????????????、????????????。?
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から ?Jと寝ぼけた受け止め方しかできなかったのが初動。それが徐々に膨
れ上がり、乗り換えのシンガポール空港のTVで燃えさかる長田町の映像を
見たときは、完全に私のC.P.は弾け、 panicに陥った。
苦労の末、親切な人(中国マフィアのおじさんっぽく感じたのだが)に声
をかけられ、コレクトコールの電話機にやっとたどり着いた。混乱の現地に
かけないのは鉄則。それを忘れるほどにはうろたえていなかったらしい。自
宅へかけ、子どもの声を聞き、神戸の姉がともかく無事と聞いてホッとする。
本題に戻す。上野氏の文章はこうだ:
さて、何を着るか。それが問題だ。目立たなければいけないが、目立ち
すぎてもいけない。自己表現と画一性一一この中に、ファッションの秘密
のすべてがある。ファッションビジネスは、それが通俗性を離れて芸術に
なったときに、失敗する。流行現象には、着用率が三割までだと着ている
人がススンデル、三割を越すと着ていない人がオクレテル、カタストロフ
ィ・ポイントがある。人々はその間でバランスを取りながら、表現すべき
自己と追いかけっこをしている。
自己表現が画一性と一致する時代は、つい最近まで長く続いた。身分制
度社会では、服装は明示的な社会的記号の一種だから、人々は選択の余地
なくお仕着せ(ユニフォーム)をあてがわれた。メキシコで、インディオ
のブラウスを買った女性が、紫色を選んで着て歩いていたら、現地の人の
あからさまに性的な好奇の視線を浴ぴたという話がある。あとで聞けば、
紫色は、未亡人を表す色だった、と言う。服装は、それを見れば、その人
に対するふるまい方がただちにわかるような、社会的な記号だった。未亡
人は、誰かの妻でなくなったことで結婚制度の外側へはみ出した、しかも
性的経験のある女性で、男性の婚外の性的欲望を、あからさまに挑発する
存在だったのである。未亡人は紫色しか着なかったし、かっ紫色を着なけ
ればならなかった。そこには強制された社会的な自己表現表現があった。
ハレ・ケ・スキーーファッション考現学と題したこの文を合め、 1冊まる
ごと80年代に書かれた文。今読んでも全く古くない。
穴2
。800g00g0令。800g00g00g00g00g00g00g0気になる英語。g。令。googoogoogoogoogoogo令。80~。
カタストロフィー・ポイント
(Catastrophe point) 
奥川睦
この言葉を見たとき、おもしろいと思った。いつかこの欄で取り上げたい
と一瞬思ったきり、何年もたつ。表題の語はi"<私〉探しゲーム 欲望私民社
会論J (上野千鶴子著筑摩書房)の中で使われていた。すっかり忘れてしま
っていたのをフト思い出したが、おぼろげな記憶の中でカタストロフィーは
クライシスに、私の頭の中で変形してしまっていた。
社会学用語として一般的に使われているのかざっと調べてみたが見つか
らない。カナダやアメリカの友人にも聞いてみたがあまり聞かないと異口同
音。『イミダスJ r知恵蔵J r現代用語の基礎知識』にもない。数学用語として
theory of catastrophe (カタストロフィ一理論)が見つかっただけだった。
上野さん独特の言葉遊ぴかと思うが、軽いノリで使ってみるとおもしろい。
ソ連邦崩壊直前、ゴルバチョフのペレストロイカ(民主化・情報公開)が
うまくいかないのをヤユしてカタストロイカ(カタストロフィー+ペレスト
ロイカ)が使われたりしたが、大災害、破局の意。 freezingpoint (氷点)
boilding point (沸点)のようにpoint 点)がついたわけで、意味するとこ
ろはなんとなくわかる。破局点とでも訳しておこう。
クライシスは危機・難局の意。ニュアンスの差はあるが、ほぽ似た意味で
も使われる。昨年1月の大震災で、 crisismanagement (危機管理)が戸高
に叫lまれ、なんども耳に届くうち影響を受けたのかもしれない。専門用語と
して流通期聞が長く、その言葉で意味が固まってしまうというようなことさ
えなければ、カタストロフィーがクライシスになってもそれなりに意味は通
じる。
その1月17日は、西オーストラリアのパースにいた。南極に一番近い都
市。世界で一番皮膚癌の多い街である。友人を訪ねる旅の日程を入れてしま
ってから、娘の出産が延びた。同行の友に謝り、国際電話をパースへいれ、
払い込み金が戻らなくて腹を立て……というカタストロフィー・ポイント
(以下C.P.)、ギリギリの所で元気な孫の顔を見、 refreshingtripに旅立て
た。もし年を越していたらそのあたりがc.P.だったかもしれない。
で、あの阪神大震災をラジオで畳前パースで聞いた。死者も出たらしいの
に「どうしてそれがパースまでニュースとして届くの? 姫路と姉妹都市だ
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